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Stammliste der masurisohen Lehrerfamilie G o l l u b 
von Rudolf F r i t s c h , Wemer-Sombart-Straße *f, D-775O Konstanz, 
meinem Onkel Bruno Pfau zum 8 0 . Geburtstag am 2 . 8 . 1 9 7 9 gewidmet. 
Die Stammliste umfaßt 5 verhältnismäßig junge Generationen der i n Masu-
ren beheimateten LehrerfamiIie Gollub und i s t i n manchen T e i l e n l e i d e r 
noch sehr unvollständig. Die Zusammenstellung e r f o l g t j e t z t vor allem 
aus dem obengenannten Anlaß und i n der Hoffnung, die Leser zur M i t t e i -
lung fehlender Daten anzuregen. 
I . Johann Gollub. * Kolleschnicken 3 . 3 . 1 8 3 7 (Tauf- U.Geburtsregister 
der evangelischen P f a r r k i r c h e Borszymmen, Kr.Lyck, 1 8 3 7 / 2 9 : V: Jo-
hann Gollub. Schullehrer i n Kolleschnicken, M: Charlotte Galmeister 
Pate: Daniel Galmeister), f Linnawen 5 . 1 1 * 1 9 1 2 (Sterbehauptregister 
des Standesamts zu Dubeningken, Kr.Goldap, 1 9 1 2 / 7 1 ) . Seine Abstam-
mung konnte b i s j e t z t n i c h t weiter zurück v e r f o l g t werden. Er e r h i e l t 
seine Ausbildung 1855-1857 am Seminar i n Angerburg und seine erste 
Anstellung a l s 2 .Lehrer i n Mierunsken, Kr.Treuburg (I.IO . 1 8 5 7 ) . 
Später war er Lehrer i n Sayden, Schwiddern und Marggrabowa. 
GD Mierunsken 2 7 - 9 . 1 8 5 9 (Traureg. der evang. P f a r r k i r c h e Mierunsken 
1859/22) Amalie F r i e d e r i k e Hornisch (* Mierunsken 1 7 . 6 . 1 8 3 9 (Tauf-
r e g i s t e r der evang.Pfarrkirche Mierunsken 1 8 3 9 / 5 ^ ) , V: F r i e d r i c h 
Hornisch. Bäckermeister i n Mierunsken, M: Henriette Reinbacher, wei-
tere Abstammung äußerst unklar!! f Szittkehmen 1^.1 .1912 (Sterbe-
hauptreg.des Standesamts zu Szittkehmen, Kr. Goldap, 1912/3) Kinder: 
1) Edmund (IIa) 2) Ernst (IIb) 3 ) Anna ( i l c ) 
k ) Clara ( I l d ) 5) F r i t z ( H e ) 6) Paul ( I l f ) 
I I a . Edmund Gollub, Revierförster i n Röske/Westpreußen und Schneidemühl, 
© E l i e s e Eckerdt. Söhne: 
1) Helmut, Förster, v e r h e i r a t e t , l e b t i n Holstein? 
2) Paul 
3) Oskar, im I.Weltkrieg g e f a l l e n 
^ H a n s t im 2 .Weltkrieg g e f a l l e n 
I I b . Gustav Ernst Gollub, * Sayden Kr.Oletzko, 2 ^ . 2 . 1 8 6 6 , Buchhändler i n 
Jena, f Jena 9 . ^ . 1 9 2 5 , ® L e i p z i g 1 6 . 3 . 1 8 9 5 Hermine Pauline Selma 
Kachholz (* Großsalze b.Magdeburg 2 6 . 6 . 1 8 7 2 , V: G o t t f r i e d Eduard 
Hermann Kachholz. Kaufmann i n Großsalze, M: Marie Sophie Pauline 
Woltersdorf, t Jena 1 7 . 9 . 1 9 2 8 ) . Kinder: 
1) Charlotte ( l i l a ) 2) E r i c h ( I l l b ) 
3) Hertha Ti l le) *f) Eva ( I l l d ) 
I l c . Anna Gollub, * Sayden 2 1 . 1 0 . 1 8 6 9 , t Dubeningken 9 . 8 . 1 9 3 ^ , 0 0 F r i t z 
Pfau (* Pöwgallen 2 0 . 1 0 . 1 8 6 3 , Präcentor und Standesbeamter i n Dube-
ningken, Vetter von Johann Pfau ( I l d ) f Jodlauken,Kr.Insterburg, 
9 . ^ . 1 9 3 5 ) . Söhne: 
1) F r i t z ( I l l e ) 2) Paul ( U l f ) 3) Max ( I l l g ) 
*f) Kurt ( I l l h ) 5) B r u n o ( U l i ) 
I l d . Clara Ida Gollub, * Sayden 2 6 . 1 0 . 1 8 7 3 , t Löberschütz b.Jena *f.3.19^9 
Oletzko 1 3 . 2 . 1 9 0 3 Johann Pfau (* 1 . 1 . 1 8 7 0 , Kaufmann i n Linnawen) 
Vetter von F r i t z Pfau ( I l c ) , f Frankfurt-Main-Höchst *f.6.l959)Töchter: 
1) Margarete ( I I I j ) 2) Hildegard U l k 3) Lisbeth ( U l i ) 
I l e . F r i t z Louis Gollub, * Sayden 3 1 . 8 . 1 8 7 7 (Geburtshauptregister des 
Standesamts zu Gonsken 1 8 7 7 / 5 9 ) , Lehrer i n Gutten-R, Kr.Johannisburg, 
und Orteisburg, Gymnasialoberlehrer i n Ortelsburg, Rektor i n Sens-
burg, vermißt i n Heilsberg s e i t Februar 19^5, 0 0 Groß-Rosinsko 3 0 . 3 . 
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1902 (Heiratshauptreg.des Standesamts zu Groß-Rosinsko 1902/5) 
Emma Auguste F r i e d r i c h (* Gutten-R 3 . 6 . 1 8 8 2 , Geburtshauptregister 
des Standesamts zu Großrogallen i n Groß-Rosinsko 1 8 8 2 / 3 1 ) , V:Gott-
l i e b F r i e d r i c h - Wirt i n Gutten-R f M: Wilhelmine Kutz. f Ansbach/"* 
Mittelfranken 2 9 - 7 . 1 9 6 9 ) . Kinder: 
1) Eva, * Orteisburg 1903, t Orteisburg 1903 
2) E l f r i e d e (Ulm) 3) L i e s e l o t t e ( H i n ) 4) Udo ( I l l o ) 
I I f . Paul Gollub. * 1 4 . 1 . 1 8 8 0 , Rektor i n Obersahöneweide bei B e r l i n , 
Lehrer i n Obisfelde, f Öbisfelde, GD I . Johanna, GD H # Martha 
Kinder: 1) Gerda, * 2 8 . 1 1 . 1 9 0 8 , t B e r l i n 8 . 4 . 1 9 3 8 
2^ Heinz, Dr.med., verstorben. 
I U a . Charlotte Gollub. * Jena 1 9 . 3 . 1 8 9 8 , Krankenschwester, t Erlangen 
2 . 2 . 1 9 7 7 , OD Dr.Hans Müller (* 9.H . 1 8 8 1 , B i b l i o t h e k s r a t , f Jena-
Lobeda 17.8.19627T Kinder: 
1) Helmut, f 1944 
2) Gertrud. * 1927, t 1 1 . 11 . 1962 (Gehirnschlag) 
3) Wolfgang (IVa) 4) Hilde (IV b) 
U l b . Erich Werner Gollub. * Jena 2 0 . 1 2 . 1 8 9 9 , Farmer i n Saskatchewan, 
zuletzt wohnhaft i n 923 Albert Street, Moose Jaw (Saskatchewan/Ka-
nada) f Moose Jaw 5 . 9 . 1 9 7 3 , OD Irene? (f 1971) 
I I I c Hertha Gollub. * Jena 2 8 . 1 . 1 9 0 2 , A n s c h r i f t : Jüdtstraße 6 0 , 8800 
Ansbach, ©Jena 1 6 . 1 0 . 1 9 2 6 Max Liebau (•» 3 . 7 . 1 9 0 0 , Pfarrer i n 
Plötzkau 1927-1946, Straguth 1946-1958, Lindau Kr.Zerbst, 1 9 5 8 - 6 3 , 
Krankenhauspfarrer i n Zerbst 1963-1966; i n Ansbach s e i t 1 7 . 7 . 1 9 6 8 ) 
I l l d . Eva Gollub. * Jena 1 0 . 1 . 1 9 0 8 , A n s c h r i f t : 2241 Hemme, © 6 . 2 . 1 9 3 6 
Ernst Reimerdes, Kaufmann (* 3 1 . 1 2 . 1 9 0 7 ) Kinder: 
1) Ernst (IVc) 2) Gesine * 1 0 . 1 0 . 1 9 4 1 , 
3) H e i l a * 2 3 . 1 0 . 1 9 4 3 4) Peter 
I l l e . F r i t z Pfau, * Dubeningken 2 6 . 1 . 1 8 9 1 , Lehrer, t Bückeburg 9 . 1 1 . 1 9 6 2 , 
Eva Nagel (* 24.12.1906, f 14 . 1 1 . 1 9 7 2 ) . Kinder: 
1) B r i g i t t e (IVd) 2) Günter (IVe) 3) D i e t r i c h (IVf) 
U l f . Paul Pfau, * Dubeningken 3 . 2 . 1 8 9 3 , t Rußland 1 2 . 6 . 1 9 1 5 . 
I l l g . Max Pfau, * Dubeningken 1 1 . 8 . 1 8 9 4 , t Ostpreußen 24 . 1 2 . 1 9 1 4 . 
I I I h # Kurt Pfau, * Dubeningken 6 . 7 . 1 8 9 6 , Lehrer, S c h u l l e i t e r u.Organist, 
t Sulingen 8 . 7 . 1 9 7 7 , ^ 5 . 1 . 1 9 2 4 Gerda Schmidt (* 8 . 1 2 . 1 9 0 2 , An-
s c h r i f t : Lönsplatz 1, 2838 Sulingen). Sohn: 
Gerd Pfau. * Zwickau 9 . 5 . 1 9 4 9 
U l i . B r u n o Pfau, * Dubeningken 2 . 8 . 1 8 9 9 , Lehrer, A n s c h r i f t : Nord-
sulingen 8 8 , 2838 Sulingen 1. 
I I I j . Margarete Pfau, * Linnawen 1 . 3 . 1 9 0 4 , Anschrift: Schwahestraße 11, 
DDR-53OO Weimar, Bruno Gieger (* 3 O . 1 2 . 1 8 9 8 , Lehrer, t Jena-Lö-
berschütz 2 5 . 8 . 1 9 ^ 9 ! Söhne: 
1) Udo, * 3 0 . 6 . 1 9 2 9 2) Hans.jürgen, * 8 . 1 . 1 9 3 4 
U l k . Hildegard Pfau, * Linnawen 1 5 . 5 . 1 9 0 5 , A n s c h r i f t : Hartrautstraße 16, 
6242 Kronberg. <a Emil Scheskat (•* 1 9 . 1 . 1 8 9 9 , Lehrer, f 21 .10.19^1) 
Kinder: 1) Ursula (IVg) 2) Arnfried (IVh) 
I U I . Lisbeth Pfau, * Linnawen 2 3 . 1 0 . 1 9 0 9 , A n s c h r i f t : Wilhelm-Wander-Str. 
2 2 , DDR-6822 Rudolstadt 2 , c> Erich Tauchel (* 14.5.1904, f 1978, 
Berufsschullehrer). Söhne: 
1) Eike-Martin. * 2 5 . 5 . 1 9 4 2 
2) Franz-Rüdiger, * 3 . 8 . 1 9 4 3 
3) U l r i c h . * 1 1 . 2 . 1 9 4 7 . 
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I I I m * Else E l f r i e d e Gollub. * Orteisburg 6 . 4 . 1 9 0 4 , Studienassessorin, 
(Englisch, Französisch, Erdkunde), Anschrift: Jüdtstraße 16 , 8800 
Ansbach, ® Johannisburg 1 6 . 1 2 . 1 9 3 8 Gustav F r i t s c h (* Putschirn, 
Kr.Karlsbad/Egerland, 2 5 . 7 . 1 9 0 4 , V: Rudolf F r i t s c h . Landwirt i n 
Putschirn, später Fischern, M: Anna F r i t s c h . Diplomingenieur, Re-
gierungsbaumeister, Architekt, f Ansbach 2 3 . 1 0 . 1 9 7 4 ) . Sohn: 
Rudolf ( i V i ) 
H i n . Johanna Lie s e l o t t e Gollub. * Orteisburg 5 . 3 . 1 9 0 9 , Anschrift: Ane-
monenweg 2 7 , 5110 Alsdorf-Ofden, a> Königsberg/Sensburg 1 . 7 . 1 9 3 4 
A l f r e d Christoph K a r l Ihmig (* Herzogenrath, Kr.Aachen 5 . 5 . 1 9 0 8 , 
V: Peter Ihmig. Zollbeamter i n Herzogenrath, später Eupen, M: Ma-
thi l d e Kuss. Oberstudienrat i n den Fächern Englisch, Französisch, 
Erdkunde, t Eschweiler 1 5 . 1 . 1 9 7 0 ) . Kinder: 
1) Adelheide ( i V j ) 2) Gernot (IVk) 3) Helma (IVI) 
4) Oswin TlVm) 5) Elke (IVn) 6) Hannelore (IVo) 
I I I o . Ortolf Udo Gollub. * Orteisburg 2 7 . 5 . 1 9 1 4 , Leutnant, f München 18 . 
1.1946 (im Lazarett an den Folgen eines Lungensteckschusses, ver-
wundet bei Rimini), ©Osterode 12 .11 .1937 Edeltraut Paschke (* 
Osterode 5 . 1 2 . 1 9 1 5 , V: Lehrer i n Osterode, t Ansbach 2 7 . 5 . 1 9 7 8 . ) 
Kinder: 
1) Gert (IVp) 2) D i e t l i n d (IVq) 3) Ulf (IVr) 
IVa. Wolfgang Müller. * Jena 1 8 . 1 1 . 1 9 2 6 , Elektroingenieur, An s c h r i f t : 
Eythstraße 6 , 852O Erlangen-Bruck, CD Sunhild. Töchter: 
1) Reinhild 2) Hildegund <E> 3) Edelgard <© 
IV*>. Hilde Müller. * Jena 2 5 . 1 1 . 1 9 , Ans c h r i f t : Holbeinweg 2 1 , 4010 
Hilden, GD Manfred Rodewald. Kinder: 
1) Helmut 27~Heike 3) 
IVc. Ernst Reimerdes. * 2 5 . 2 . 1 9 3 7 Kinder: 
1) Karde, * 4 . 4 . 1 9 6 7 2) Gesine, * 4 . 4 . 1 9 6 7 
IVd. B r i g i t t e Pfau, * 3 0 . 7 . 1 9 3 1 , & Ernst Rüß, (* 9 . 1 1 . 1 9 2 1 , t 7 . 1 1 . 1 9 7 0 ) 
Sohn: Volkhard, * 8 . 4 . 1 9 5 7 
IVe. Günter Pfau, * 3 . 1 2 . 1 9 3 5 , ^ Marianne Langhorst (* 1 3 . 5 - 1 9 4 0 ) . 
Kinder: 1) Jürgen, * 1 8 . 2 . 1 9 6 0 , 2) Andreas, * 9 . 2 . 1 9 6 1 
3) Monika, * 1 3 . 2 . 1 9 6 2 
IVf. D i e t r i c h Pfau, # 9 . 3 . 1 9 4 0 , es Erika Kaning,(* 24 . 9 . 1 9 4 0 ) Sohn: 
Thomas, * 1 . 1 2 . 1 9 6 8 
IVg. Ursula Scheskat. * 1 8 . 5 . 1 9 2 5 , Dr.med.dent. Anschrift: Hartmutstr. 
16, 6242 Kronberg, Qu Rüdiger Thümmel (* 2 6 . 1 1 . 1 9 2 5 , Dr.med.dent.) 
0/0 
IVh. Arnfried Scheskat. * 6 . 4 . 1 9 2 7 , A n s c h r i f t : Georg-Jung-Straße 6 0 b , 
6090 Rüsselsheim, CD Elisabeth Deneke (* 14 . 3 . 1 9 2 6 ) . Kinder: 
1) Vera, * 5 . 2 . 1 9 5 3 2) Thomas, * 10 .12 .1957 
3) Mathias. * 1 1 . 11 . 1964 
I V i . F r i t z Rudolf F r i t s c h , * Johannisburg 3 0 . 9 . 1 9 3 9 , Dr.rer.nat., Pro-
fessor für Mathematik an der Universität Konstanz, An s c h r i f t : 
Werner-Sombart-Straße 4 , 7750 Konstanz, © Ansbach (Standesarat/St. 
Johannis) 2 6 . / 2 7 . 8 . 1 9 6 6 Gerda Helene Leonore Schmidt,(* Nürnberg 
9 . 3 . 1 9 4 2 , J u r i s t i n , V: Hans-Rudolf Schmidt, Diplom-Ingenieur(Geo-
dät) ,Regierungskulturrat i n Ansbach, M: Emma Katharina Elisabeth 
Helene Hübner, Studienrätin i n den Fächern Englisch und Franzö-
sisch, Patin: Emilie Leonore Hübner, Diplom-Schneidermeisterin i n 
Ansbach). Kinder: 
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1) Ursula Dorothee. * Konstanz 2 1 . 1 . 1 9 7 3 (Paten: Ursula Bettenhäu-
ser und D i e t l i n d Davies (IVq) 
2) Ute Veronika. * Konstanz 3 . 7 . 1 9 7 4 (Paten: Rolf Rosin und Ute 
K l a r ! 
3) Rudolf Bernhard. * Konstanz 2 5 . 1 . 1 9 7 7 (Paten: Sieglinde Krä bzer 
und Peter Vogel) 
I V j . Adelheide E l f r i e d e E r i k a Ihmig, * Sensburg 1 5 - 7 . 1 9 3 6 , t Sensburg 
ö.9.1938. 
IVk. Gernot Gustav Eduard Ihmig, * Sensburg 1 9 . 3 . 1 9 3 8 , Studienrat (Fran-
zösisch, Erdkunde), A n s c h r i f t : Anemonenweg 2 7 , 5110 Alsdorf-Ofden. 
IV1. Helma E l f r i e d e Erika Ihmig, * Sensburg 1 8 . 1 . 1 9 4 0 , Krankenschwester, 
Ans c h r i f t : Forststraße 3 , 6101 Modautal 2 (Asbach), GD Alsdorf 8 . / 
1 0 . 6 . 1 9 6 2 Dr.ing. Dieter Pohl (* Hirschberg/Riesengebirge 1 . 3 . 1 9 3 4 , 
Diplom-Ingenieur). Kinder: 
1) Wiebke, * Bremen 8 . 1 . 1 9 6 4 
2) Arne, * Bremen 2 5 . 1 1 . 1 9 6 4 
IVm. Oswin Herbert Udo Ihmig, * Sensburg 2 9 . 1 2 . 1 9 4 2 , Bankbeamter, An-
s c h r i f t : Wendelinusstraße 2 3 , 5110 Alsdorf 12, GD Alsdorf 1968 
Erika Vöhl. Sohn: 
Stefan. * Würselen, Kr.Aachen 2 6 . 2 . 1 9 7 6 . 
IVn. Elke Marta Waltrude Ihmig, * Sensburg 1 9 . 2 . 1 9 4 3 , medizinisch-tech-
nische A s s i s t e n t i n , A n s c h r i f t : Rockwinkeier Heerstraße 9 7 , 2800 Bre-
men 3 3 , G° Ansbach (Standesamt/Schwanenritterkapelle) 1 1 . / 1 5 . 4 . 1 9 6 8 
Lothar Hugo Johann Hennig (* Johannisburg 2 0 . 7 . 1 9 3 4 . V: Arthur Hu-
go Gustav Hennig. Schlosser i n Johannisburg, später Hamburg, M: Jo-
hanna Michalzik. Diplom-Architekt, früher am Germanischen Natio-
nalmuseum i n Nürnberg, j e t z t am Überseemuseum i n Bremen.) Kinder: 
1) Anke, * Ansbach 1 6 . 2 . 1 9 6 9 (Paten: Helma Pohl (IVk) und Gudrun 
Hennig). 
2) Heide, * Ansbach 1 6 . 2 . 1 9 6 9 (Paten: Gerda und Rudolf F r i t s c h ( I V i ) ) 
3) Karsten, * Ansbach 2 5 . 9 . 1 9 7 0 
^ T i l m * n , * Ansbach 3 0 . 1 1 . 1 9 7 7 
IVo. Hannelore Else Rosemarie Ihmig, * Simnern/Hunsrück 1 1 . 8 . 1 9 4 5 , tech-
nische A s s i s t e n t i n , A n s c h r i f t : Im Gängler 6 , 7801 March 2 , CD A l s -
dorf 6.10.1967/Rheinhausen 2 . 1 2 . 1 9 6 7 Adolf Werner Jonas (* Hamm/ 
Westfalen 2 6 . 9 . 1 9 4 2 , V: Adolf Jonas, Augenoptikermeister i n Duis-
burg, M: Agnes Carlheim, Diplom-Ingenieur (Elektrotechnik), Ober-
postrat) . 
IVp. Gert Joachim Gollub, * Marienwerder 18.IO . 1938, Leutnant der L u f t -
waffe, t Wittmund 1 1 . 5 . 1 9 6 4 (Starfighter-Absturz), GD Pottsboro/Te-
xas 27.12.1962/München 1 6 . 8 . 1 9 6 3 Irene Holzinger (*München 5 . 1 1 . 
1 9 3 8 ) . 
IVq. D i e t l i n d Gollub. * A l i e n s t e i n 2 1 . 1 . 1 9 4 1 , Lufthansaangestellte, An-
s c h r i f t : Pfalzstraße 17a, 4000 Düsseldorf, GD London 1 8 . 1 . 1 9 6 9 Ge-
orge John Davies (* Basra/Irak 1 . 9 . 1 9 3 4 , Heizungsingenieur) 0/0 
IVr. U l f Gollub. * A l i e n s t e i n 2 1 . 8 . 1 9 4 3 , Diplom-Wirtschaftsingenieur, 
früher bei SABA i n V i l l i n g e n , j e t z t Dozent an der Fachhochschule 
i n Wilhelmshaven, A n s c h r i f t : Spolser Weg - R u t t e l e r f e l d , 2932 Z e t e l 
1, GD V i l l i n g e n 22.12.1972/Dülmen 24 . 2 . 1 9 7 3 Angelika Pöhler,(* 17 . 
1 . 1948, Kinderkrankenschwester, Lehrerin). Söhne: 
1) Udo, * V i l l i n g e n 2 7 . 1 0 . 1 9 7 4 (Patin: D i e t l i n d Davies (IVq) 
2) Christoph. * V i l l i n g e n 2 1 . 1 . 1 9 7 8 (Pate: Rudolf F r i t s c h (IVi) 
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